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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
.
Die .acuer•do :con el Con. .se de M
'nistilos y a piropule.sta. die1 M ini sitro de
1Defen.sa •
Vengo eln disponer que el generaI''de división don Cardos nasquelet Le
lcoci pase a la primera reserva, por• .
.unijp1 r la edad reglamentaria el ca-
'terce del me,s actual.
' Dia.do ein Velem% , a trece de •dijo'dte irríiI novecientos treinta y siette.
MANUEL AZAÑA.
.M ntro die -De fen.sa Nacional,
INDALECIO PRIETO Y TUERO
. A Ipropue s ta del Ministro ,(11., Defen
sa Nal-donal' -y de acuerdo- con el ,Con
sedo- de _Ministro s
Vengó e n. r.cema\nda ¿'el
submarino " B-21" al ten:len te d'e Nia
viío don En-ii1io Rodríguez Lizon
Diatzt+, 'en Veldnicila, a • qu'O.zie
Je mil flC\TeICjientosi treinta y siete.
MANUEL AZAÑA
FiMinistro de. Defen.sa Nacional,
INDALEIC IO PRIJETO Y TUF.R0
A propuesta del Ministre de Defen
sa - Naciiona y de arue rdo cen e1; Co n
sej o de Ministros,
Vengc. en' spener 'cese en el mando
st:Icirritairino "IC-12" e1 Veniente de
Navío dbn Eugenio Cal& rói-3, Martí
nez.
Dlaljki en Valenta, a eitu¿p.i die) juio
'de mil noveoie ntos treinta v siete.
MANIUEL A.ZAÑ:A
El, Ministro de Defensa Naci-ona1,
INDALECIO PRIETO Y TUERO
De acuerdo con tl Consej.Q. die Mi
nistros y a propuesta de 1 Ministro de
Defensa Nacional, 1.
Vengo . en nombrar comendLain tecel
ulbmer¡no "IC-2" 4al' al fére z de Navío
dfc,n José FeTrend° ¡Tenverlo.
Tomo ILI . Página 133
•Dado en Valencia, a quince &e julio
•die mil novecientIOS treinta y siete.
,MANUEL AZAÑIA.
Ministro dte De£ensa Nacional,
IND.ALEcro Pii.ivro Y TUERO
A propuesta d'el • Ministro de De
fensa Neciena 1 y kdk, a 1.1erdo con el
Censejo &e Ministros,
Vengo en nomibra,r come.ndia n tie del;
destructor " José Luis Díez" al ten ien-;
s 've de N'avío dide José María Fresno'
.M.artinez.
Dado. en' Valencia, a quince Oe. julio
de mil novect'ye tic) trei:nta y siettiz.
MANUEL A ZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional.
INDALECIO PRIETO Y TUERO
La equidad ex igz qut2 cna.n tes k
niitcs ar1rosf luichan, en 'ro de la
ca s4,a' reepttliczca puedan Yega.r a s''i2fl11i2res, en ceso ide 7.1zreicer COMO
ccnsecuen,cia de la cont?.enda, anál'ogos
di e' r'e C111.3 1pas.itvc9. Por centsiguie nte ,
lo va lestatuído- pia;r,a Ejército ,de
Tier,ra. 6E14- re .ext:ens:.vo a 32
Marina.
En vidtud d'e lo expuesto. de a cuer -
070 ocn el .0onstejlo. de YI inistros y aprepi-Jesta del Ministre. (,i2DIkua Na
cional,
Veng.,o en ,crecreitar lo s ente :
ArtíIc u!lo tprim12-ro. Las farntijias cbe
di y iduos die. la Atr rrada eimbaTta,-
o cic n d'e st:ino ent 'Je nra out fa
1lezt:an' como consecuenia de actos ¿el
ante la presente c2 Imre iía,
tend.rán diered-,0 e La. Ipensi.én tre S. -cienta-s pesetas nit.n,17al.e.s si el haber
a ct¡T'o '¿le la víctima fuese in fe a
tal cantidad.
segtindo. E s t12 Dectr to
tendrá efecto •retroactivo, apli,c,á do se
a, cuanto s casos (le f a111cl:1 rn nto eddichas ccintlicione s. hay21--1 ocutr r`ido a
_partir del diejo chb 41.1.1io de mil'
neyeic¿enhzs.,13, Ittry_limtbr
, 4 Ir istIe'erará e-tienta a las Cortes per el Go-tviierrhyo.
Dado tn Valencia
, 2. quinice de julio
mil nóvecient s trférilta y siete•
"MANUEL AiZAÑA
El Ministro de Die•fensa:
INDALECIO PRIETO Y TUERO
1-41, Ley de n-ueve de Tilarzisi de
nov.(c,ie ntfos treinta y d(:s confirió a
Gobierno la iacuitad de cl':..--.retatr e
réase e la r-cs'er've. r7t 711•:.*:CTI:;1,0•S (1
atado Mayor genera1 del Ejrcit
en situación .activ.a. y .E.us
mlediante el co.r,respendiente Decreto
se fila 2ánidkose por .cilith-a Ley ciertcs re -
sitc7s que fueren arnIpliadlos por el
IDecrete ,de Veinticuatro de maYo. ¿Je.
mi‘l novecientos treinta y cinco.
.Las cunsta nejes actual es hacen;
p,rie de una parte;, eil dar mayo
xitentslión 2 esta .fa culta d náni sterla1,
fanlpiiándola por lo quke respecta a los
"ger.erele s., jefes, oficiralizts y au.:(11iia-:
.res de la Armada, pare lo que era ya.
-?,ptredktiite el 2rtic.ulb no'v'eno. de. 1a-.-
.Lev de veintinueve de 101ot-ubre de ni:1:
1:K-Aecientios tr'einta y uno, y de- otra,
rte, prcd.e 1p:resciindir de le.s re
s est,ableci (lois en (aquellas dis
sirciene s, ce n. cibje •de diar mavorr,
fleD0billiidad á, (kis; mkediOaisi que el Go
erno pudiera adoptar.
Pi0j4 lo e)s-ir:cesto, de ecuerdio con. el;
!Con:s'ejo Minitstros. v .a Prip2ute sita
del Ministro de Defensa N.aEio na1,
Vengo en deerrc-tar losiguiente :
4. Artículo primero. El Ministro de,
Defensa Neciimal podrá .dispoper eZ
ta,se e. situacáió,n de 1-tesetrvia de bullid
genler al , jefe, e.ficial o :aupe: 1iiar que;
estuviese sir deistino activo, cural'cLui.e.4
re que sea .su situación etrona1 cor
1e ci,e..n el Ise.rvicio y Ttpro: _que
llevase en la misma. .
Artkulo segundo. Este Decreto -cb-f.
menzta rá a regir a. ipertiir de la fecha,
«de su in:e rCión. en 12. Glexicta
Alepi¿b441a.
Artículo teroe,re
. Del presente De-'
ct tto airá h u día cukhttai as
Cortes.
Dado en Valencia,, a quince de julio'de mil novéctifentos treinta y siete.
MANUEL AZAÑA
Fi .M.in tiro Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO Y TUERO
Ministerio de Hacienda
y Economía
'Las anermeles felreunstanci a s que.
at,raviece. pafts tit.i:en su re fle.I0 en.todo s les órdietnes de la AdInii'n.istra
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sieedo una de sus die
yaciftcinks la que ocasiona las liquS.ctia
dones' `clic alg uno s impuesto s, (pe, co.-1
b,:.10 e1 de de•recihos ,reiales, tienen qué,
4.a.ju.9`j3,rse 2. la .e..sipiecial fornla d cokn=i
tra taoSekn Poli- senue ;van te causz,
d'Id, el contrato a-dministratimo tia .c<ueí
Ckliettrarsk con •reserva, las reglas er
dlirjarias ¡existentes 'piara. 4liquidair
ulti±ido inipuzsto debe inip1ifica'rSe
a -fin .de tel-iltar la publicidad de LOS,
antecederite s del -aoto. ¡Inoo:n4p3.tibie
con
•
12 reserva' mettcionadiN A ce "fin
'y con ocasión de crearse lo. -Comisaría,
de .Arrneargento y MI1CiO4es se 'dictó'
,L(‘-_-creto de veintidós Ide febreros
1.-11> novd..iterttlizi ttIrk:Anta y sietqe, cU
ellterab-a Peo 1145 preciso: la Ley', 'regula-i
1:torta del'itrrúttec,to de +once tde mayo
de ni i1 novecienitc,S treinta'db-.5„
E,n los co-rittrates que el 'Grupo de
Toa nsnisCiones del .31ini,steri.o■de D
ie.nsa INiacklnal '4 Celebra ,coneurren
arálegais circunstancias que. ,para
tatorgfaLdIcts por Comisaría de ref-.1
Tbenc:pa, y,, %11 ,conseculnIcrita.„. debe•,.
ladbptarse igfría11 criterio, para •dar
'dad! de cc.nctepto 'y gairantía a eta ma
teria..
Por tc'ec Ik cLe aseuer¿L co.it e1
Consejo rde Ministros y a .proguestá
del de nacilenda y Economía.
• Se ,decrkta sigluient•e :
; Artículo oriMero. Los ki3ntráto.s(
icerebrade.s por e41 Grutpa 'ITransmii:n
fsiioners hdel Ministerio de Defensa Nal'
'cierna1 y seljletos tal pago del irrjpuesi
ltd ',de diera-1,0.s reales ;se gravarátl •ohl
tipo ikrIplcsitivb ..unifforme rde. une+
bdliclita y cinco por ejento en eciliceot o.
stn-niniistrc.. cualquiera fuese'
trealtrr)ente le cer
tiol-r4an¡dc cc:mo basé la •2 nidadi ert
Que con:sis-11a el precio..
.A.rticulo segundo. La Eiçtei.icla.ci
rv p‘,4ag¡ci <;del Trienditctlac'jo ilrrtmesto en;
1(1:j'e/hos clontr.atcs se verificará
-
con .strj
Oz.ciión a ruarttás norma ,se contieffierl
Izni lel recree-o Jdtel r.N4 intsteric. de Hal
Olenclia de veintilós Vetbrern
;rri;t año,. idletr3 ticiji ;rtefle¡reicia
o. los contratos .de !Cctmis4arla d:et
,i.NIrmalrnlentc,"ty .Municiones. '
4 Artículo tercero. Del oresiente De
csretc. se (liará cuenta a las -Clo-rtts.
• Dado en Valencia a. quince cte ti t.',1:01
;de mil .floyed,entos trenta y sieije.
á MANUEL .kZAÑA
1
El ¡Ministro -clte Hadencla y 'Econcimí¡af„
"JUAN NIEGRIN LOPEZ
(De la »Gocrta rárn. 198.)
ORDENES
SECRETARIA
AGREGADOS MILITARES
Circular. Exctno. Sr.. rengo en
nombrar al coronel de Aviación don
Felipe Díaz San.dino, agregado mili
tar a la Embajada de España, en
París.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. 'Valencia,
16 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.‘. Vengo en
nombrar agregado naval a la Emba
jada de España, en París, al capitán
cie fragata D. Fernando Navarro .Cap
devila, sin perjuicio de desempeñar.
:as mismas funciones que actualMen
te tiene conferidas en nuestra Emba
jada en L.ondres, pero debiendo fijar
su residencia' en París.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Cornisariado 1General, he re
suelto conceder el acenso a las cate
gorías cine se indican, al personal de
Comisarios _delegados del Ejército de
fierra que se relacionan a continua
ción, los cuales pasarán a ocupar los
destinos que se les asigna.
A Comisario delegado de' división
Ricardo García Melero, como Ins
pector a las órdenes del Cornisariado
General.
A Comisario Iklegado de Brigada
Gregorio Anadón Diego, a Lars ór
denes del Subcomisario General don
D oporto.
José de la Vega Ruiz, a la 75 Bri
gada Mixta
Alfonso Reyes Senén, a la Bri
gada "H".
.Antonio Romero Cebrián, al Par
que de Artillería de Valencia.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
13 de julio de- 1937..
PRIETO
EXCI-1710. ,Sr. : A propuesta
:clel .0c slarlialda Oeneratl, He di stpues-,
10 Que lel' escaristariO delegado .de Brii
Igada dfetl Etjércitb, de Tierra D. El'eu
.1.1zrie Donado Lanza, pase destihado
;la 715 Blritla-,Cia ,Mixta a la Escuela Po-.
pular' Ouler.r.a núm. 4.
Lb comunico a V. E. para su, cono
pimiento y cumt.pinili'e nto. _Valencia, i3'
'clie j dijo de 1937.
Señor...
PRIET,)
Cirradfairj. Excmo. Sr. : Con arreglo'
ditsruesto len el .articulo sexto d'e'
,1(.a. orden ciilriculsar ¿e. 14 ;die abril,
(D.. O. inú.m. 92), y a "pirepuesta cPe1'
,ICprruilsariado Genreral, he resuelto nom
brar .clomisarios dellegiado.s del Etj ér
lo de .Tier ra, con las .caltiegorlas, • que .se
;indican, al irk,rsonal que a continuación
,se tielaciona, :los cuales pasarán. aj r,ceir las funclonets de su fcargo oer
:dre l'as 'Unidades- y Sc¡rvi
cli•cs qve cadia .uno se Pe señala.
Cormphit)s dIrjeghcfpj
Antonio de 'Lezama y González del
iCtampialq, en la sexta división. ,
Cormismn}os delteMadlos (bel Brial:442
Ricardo Blasco Puyo,, c.n eNpectan
,ción detstino.
Virglilltito Escánlez Mancebo, --ídem.
ComiMos dele/pos de botiallón
Rafael 'Alcaide La.ngridige, en renpec
tación de ,cliestitno.
Luis Fono, Lehlanc, ídem.
Ilkilefonso ltrán Puieyo, il,dem.
Amadei° Falornilr SiLve.stte, ideni.
Pedro I■Lovella Fernández, ídem.
Fer.na ricto HIUfrkIØ Sanz, 111em.
Andrés C. Márquez Tornero, ídem.
Constantino Rico Martínez, ídem.
Vilctorirano. Saya14ero n'a rtítlez, ídem.
Rchlento Espiiintos.a VierXiú, ídem.
Roote Nieto. Peña, íciiem.
Amarldo .Ptrincipte •Q4ié.rrez, 'ídem.
Leopfotldo Carrillo Góinez, ¡dem.
Juan Repi so González, ídem.
José María Vitt Buil, 'Idiem.
Eduardo Martín Cantales, ídem.
NiColás Sánchez' Sánethrez,, ídem.
Luis Hernández Ca nii só,n, ídem.
Martín Callao Echegaray, ídem.
Mande 1 Blernardo de las He ras, id.
Rafa1e1 Mtartíntezt 'Ortiz,
Francisco Juliá Garijo, icbem.
José _Algulera Oro z3cO, ídem.
;Antonio Gá bre z Fendll,
IM•nutel. Alltet Lurciano, ídem,.
'Florencio Gámez Carvia, ídem.
Augusto Coll Tríus,, 'ídem.
José Anton Garca Sán,ellez, ídem.
!Lo comunico a V. E. p,a ra su con,-).-
cnientc y 'cumplimiento. Valencia, •
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Ci,ricithrk Excmo. S r. : A prcoues ta
CoMisariade General del' Ejér1tcy •
'de 'Tierra, the 'resuelto Ibonfirmár 'én sus,
Ciirgas a los Comí/arios delgados' que
se exrinesan a continuaciión, con. la • --,-
tiegcría que a, ,cada Orlo ,se Ve asigna..
llcs cua ejerjeterláln les funciones,
be:lentes al cargo' &roa dé los ie_fes
de .las Unid'ades y Serviiciots que se 'es'
Qefra.la.
ja¡dos
Vitro Nermi, a mis inmediatas 1.5r
der .
Edliallii0 ‘0149tii1110 11311aslecl, 43 'clivlsiónY
'F136rd:Ito 'del Este.
Antonio Ssonnarir?bia `Alivear„
picl 1de NF".1jértctto '
Luis Gallcl, InspecItor. dle
2,-a das In ternacicrnales
Clowliisorivs delegoclos de BoicIda
Anitanio ;A$eincio 11!ora:no, 11,io Bri
gaa. •
1
Angel Diéguez Druerias,, 'batallones de'
'.0(brats 'y 'Fortifi.c.acion,es,. prirneir2
'orgárnica.
Coinisklios VegyÁdos 47. barctilán
Ang'el,B.a,ncia Galeote, herido y ñosit iz-do.
LeoTlálcio CasajdnsIuiva, prirnk 'be.n
titaltán 47 Brilf¡ada.
Tr Cutr
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.Luis 'Cano P,olsal, ourt b a tatlóri,'
de la 13 B rigacLa
'
• •10)54 Capuz 'Slátez, \otlairit.6 bta" tal1 ón.
de lta 17 rigada...
(Cuéllair 4Pléreak, primer ,batt a.-
116n de la 113 Brilgada. '
Aniziras :Rodirtígolez, !pir
f.4altalllietn (I Va 92 .B riigackl
Bravo, Yognin¿ilo
batallón de la 109 B rigalda
José Delgado Goozález, Servicios de:
Entendencia Ej érei,to del Sur.
José Mara FicrnindIez• Blerr,O. t á, se-.
gundL,, lotalllón de l'a 22 B rigiada
,Matiias DIelrre.r Don-pingo, cuarto ba-.
talión de la 88 &ligada.
Juan González Lólpe.z , pir huler regL
dPe la Byilgiada 1n dependiente (1...1'
Ciaballe ría. -
jer,Tier z Mbneder, n
pectaciání die destino..
,
Ricardo, Go rizóilez Miont:es, segi.j.ndol
batallón 'clle la 85 Birilgiada.
Juan Iglelsi•as Beleng ue r, tercer ha
tia ibón de la. 54 Brigada.
José Llue,sma Maco, .cua,r,to hata-.
1bárr de la, 55 Brigada.
Eusiebio. Ma.ritíln Hetrn alai; segu
bataillión .de k.63 B,r
La ureant,), Martí n ,García, sexto ha--;
tallón de Transporte Autombviil
Francisco Mar tínez Plata, theridio..
Carlos Menéndez .Viiáule1,a, tercer ba
tallón de E:tapas.
Alma (llar Mlíguez de D'19ge cuartot
ibat241/4n 'de la 54 IB rigada.
Antoniio Montes. 1-lernández., Parque
de Artille ríe, de Chinchilla.
Manulel u Mioya.. segundo batallón
de la 94 Brigada .
Jiosé Pedra,za ,GenzáI ez., lyaitallón, 'de
Zapadores del II Cuerpo. de E j ército.;
José Ros cuarto be ta1lón
la 22 Birig-adia
j oaqu'in Saura Feriallo'sa , tle.rcer ba
tadión la th Briga,da.
Juan !Solar Mufloz„primer ba.t.a.11óni
'de l'a 84 B ritgada
-
1.
• josé Tous Col!, Parque Ceotra1 <je
r.fransmisienes .
Ant\o nio Vera Casa
dlón de la 14 Brigada
Francisoo Vllares
tbOa •die la ti5 B'r
Rafael Yag-iie
batallón de la 215 Brii:
$ Gabriel s G
Ipksetaición de detsino,.
stis, cuarto bata
Carrasco, tlerceii
Diego, segundd
gaklia
¡tía rdiolai, en e
' Coini,iavíos dtil■c94-los del COMPaiñía
M.ainuel Cabe,do Cervera, en ex'Pec
tación -de. desti no.
'Gonzalo G Recíir íguelz„ en ba.-.
tallOi1L de la 20 Brigada.
.1\farialrto Baliatclip ;Sonv,Icelnte, .Grt--
- 1..po de Artille ría- y Mortercs de C'h n-•
.
orna rdo Santds San J.osé , i'irn-era
con-lipa:fi:a %del cuarto lyaltiallión 'de le 54
Lo 'clon unle■ .á V,• B. ara si conb
eli:IPAnto c un-1)11,1111'xrito. • Va Peneia., r 5
,ché julio de 1937.
PRIETO
Señor .. .
DESTINOS
Circlih)tr. E \ culo.. S r • He (
lquié mayor de hl falitted a D. 'Ma
nuel Lópe z, destintadd ert
!Comandancia MiStar de Mica rrte, y e
,19.:11dadol Alflonso Gátniiir Essribano, :de
la sexta B rtil,Teda e Infa.nteriia, que-
pflien a las &denle s ide1 gene ra,1 en. jefe
Ejétretto dell Norte.
'Lo clolmunilco para .sul pomo-a
rcirniento y oumpliginie nto.. Valenéia , its
¡de julio de 1937.
Señor...
%mal
PRIETO
622b~ - -
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
DISTINTIVO DE MANDO
1 Cifriousilan 'Ex.cmo. Srr. : Cc:11 x;113jeto
¡cDe que las autoriidades militares, con
,indiepende.ncja .de las .dlivisas que acre:-
,diien su empleo), puledan de manera. v -
:‹lestacalr el 41\liandoi 1mi1ita.r que!
ejercen y sean objle to de las con.sidie
.raciones que les correpoinden, sie . rea
idl • ivo de 'Mandia, cuyo, uso se
sudieitarlá a .103 nionmtals, :
r ."
--
Usarán el dist/int¡Ivo tae tn.a dio
:les jefes princibales e ,Ejército:, Que r -
pos de 'Eljércita, D•itvisión y Brigada y
pus ,res•ecti.vos jefes de Estado lliayotr.
.los ,Inspectores generales de las A.1.-‘
irntas y Pos Serv'incios.
2.a El disti ntivo cons:st:‘.rá en
strera cl.te tríes iptrita:s de eolloir negro
¡pa rla los je fes die Gran 1.Tin¡idad e Ins
pleitore,s, y ide celor azu1 celes para
JiS jef'es de Estado Mayor, llevando
luna los ma•xl.io•s
•
BI?ig¡ada, dtos los
.1Diivió.n tnes los 'die Obertpo ;d e,
;EjéTrcito v cuatro lasi dt! Ej ércitó. Los:
¡Tener ales Insipecto re s dl los frentes
riel Sur y Teruel &C CO:11¡Sidinarán
<Astas e-fectiois .domo. 'je•fte Etjéricito y
Je.1 jefe de La de fensa die coas conio;
de -Cuelmo de Ejército.
13•" _Dic¡ha s estrellas, de quince mi-•
tiros odadio, en el tringul qt>0.
..forn-Jan sps vé.rtic'es, se llevarán for-í
.mando una fila ,¿ie Un clentime fro deba
jo az. la .,d)i,visa del lernipleo, en- las boca-,
.mangas o en e1 p'echo, según la pire-acial
Ltuie .uti li ce . •
4.« Los je fe s citados en, --La nortna
ipri,nlefra levarán con el- mismo sti nr1
.u.na lban.de ra tiacional .rectanggla r:
..de Ore nta centítrie s pc;r cu,árenta de.
fiado en os' colches ofioiale-s, siencicf el
(ha a-r. a be (le la estire 1la elle dite.z cent
in tro s idie lac:o en el triángulo . que
fo rman sus vértices.
5.' Los Inspeclko roes gieneral es de las.
;Armas y cortJandarltes ta res 1.15,a1
rá'n el distin-tivo corre:sport-diente a jefe
;de Divis 111evandlo oc112:máis 1c;s1 1)1• -
merios enel re-skirso de la ,bandera q
iice n ten los coclhies oficiales el em,--
1Vieltria. de1 Arma o Cuerpo córrespooa
gietnte
r
6." El u!so de .1a ibanclier,a con elt
¡Escuay nacjonal en lois ,cocihteg quediará
.regervado .los llátástros..
7." Queda prohihi& l usso de to;:l:v
',clase de ,bandieirla en los" coches oficiales.
(ye 110 s'ean !die las .antiori<liades ci
s e41 £19ta'
ImartawaraW
Lo ,cicmunjo° a V . E.. tal- a' :l'u cono
j'el-A° y clumplimirento. nadrid, 14
saz juillie de 1937.
PRIETO
Sefio:r
GRUPOS DE TRANSMISIONES
Orc://1404. ademo . Sr. : L;as nec..e
da.des de1 servicib en o.rodetn á 1 a4;
;Transmisrilones de .Carripa,fia, obligan a.
que la lorganizaci:án de éstas silga ttriá
marcha pa ralela a la origaniilz ación de
las demás fuerza tn 1:itareS.
OiganizadoS actualffientle los Ejéfrci-i
tós del Gentro y ¡dell Este, y dirveirsos.
:Cuerpds de Ej ércitio a dtónotrrikol, sei pi:e -•
.sal disponer <lié las forniaciones ne
cesarias de troipas .de Trans misione s,;
¡para nue atiendan. este ser-vicilo en l'o s!
ristintos escalan es del Mando), y de es
ta fe rma será precirs.o reorga nizar
:Ginu¡pos die Tirialli,slinilsi2onlesi xrls-tL
en Pa flortna que ¡Se especifica a cn
t neaciión:.
Por 1G. expuesto , he, di spue sto que
. 11).s Servic.i•cs de TransMis-,i•ones se dc:-
ganic e á - la forma siguiente:
•
1.0 Grup4s de Tr`cobsitilsOnles de E.j.'s--::
fttO,
..oimptoindirán en pr ntipiio, de iasi
siguientes Unida dels, sabeir :
Plana Mayor, una csompiafila !de
tinos, tinta compañía de Depó sito.s una'
ornaftía d.c Escuelas', una compa ia:
die Re ebotelegra - una con.i1Pa.fiía :10.4
,Telegraííi óiptioa, un:a laornipañía de
-escutiia. y Radiogo.niiomeit ría. una ‘.:oni- ,
I-,a;ifía Colomibófil a', una Copoa
Teleg ráficof-Telefónioo motorizada, uia
conipa fila de Mtonft.M.a , una, Red I:
Ldiotelegráfica semiLpe,rmainente,ifl ta -
Ile'r y un. Parque de 'Bj ércitiol. •
Todols éstos sPervicies se arga•iz .-
ráin a base de los' .existentes , las pl a n
lidlas serán prov iSionales y se comu
nirarán !oportunamente por la Jefatu
ra die .Tra-nsmis bines de la Red, de ;
.Eij rciltos
Alden-41, Ids Gruipois Transmis i
s de a_ériciito organizados', tendrán
1k-)S ser micire¡s slpeicilaie. que I as. -
ounstiaddias, 'locales acons.ej!en.
Queda rán organi yadlos los Grt?ois
,Tr,a t-;sir rkc S ¡del Ej cito citel Gen,.
Itto y del Ej ércibc, del Os-te.
El Gir Opto deTra nsmisidnes. del El& -
Icito del Gendr tiendrá afecto coan
vido especlia f, una, com¡pa
Tiran,smlifsione.s,, para el .servii4o(.
de''la Red M ltar die; Madnikt.
El Grupo de Tiransmás:ioines :die
Ejércibcj dell Este ten.dr á afecto pa ra
su especiia-í tserv¡d'o, una cOmpafija pa
ra ¡die 'la &rens a. dc, costa s„•
2.
°
Se disimelve ei Glnulyo d Triglisnii
tdolies ckl Eilincito, del Sur.
, Todo 's1.1 personal Ir meter al, asi Izo
se:rtvick. que pregta„ pa sa:rá al
:G.rupo de T,ransmEis,ik>nes tle I ris•-t ritt -
cién 1de 'Albacebe:'
3.4 G1141210 c1r Trtituntisones de his
lrucción.
T e■rildrá a ¡su cargo 'el ser ykilt-) de
Trants,rniJebe s Ctie rp os de Ejér
c ilto aultólnemlás, VII, \ '111 , IX y X1I1, -
y la iE.seuel a de brepa (:)1T doe pe rs0-
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pall. piara_ Ilrigalla s. y Redes pa rit
frets. Tendirá organiza_dos los mismos"
seroioís que 1s clitchos (para ilois Gru
ipo,s 't-De Trainsn-diíslionhes de Ej étrei to, y
eidernáts, los. siguientes slervicios espe
riale.s: -Una ccinilprañia pare ¡la Red
;tintar dk, Albiaciete. Vültencia. y Cal
. tegena. Utia compañia 'die ranslpisitoa
Eles p•ara ita •cl'efer.sa ide ecKgas.
Los tres GruPos 'de Transzniislo
nies q,u,e leguledain citalds. :anteriormente,
.0,r1.121niziam4n una canwañía Telegráfico
Teltfiónka pon- 'Cuerpo •!de Ej&cito, y
t-kra (.‘'en-lp<afile. (divtilsiriniari» por divi
u5n, tqule formaran ¡parte orgánic,a
cate •('Á, r ¡eles) Gr
Lo ,ckini.txbil.;o a V. E. ipiakra stu COrb0-
n rv iVatenizia, 12
ele Julio de
Señor...
_
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS ,
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qt-te la orden circuar de 17 de marzo
&timo (D. O. núm. 68), por la que
se concede el empeo do teniente de
infantería :.t los sargento de dicha
Arma D. Antonio (i(ímez Hernández,
.D. Santiago G0117.á1.eZ Palomo, ,..don
Antonio Veiarnazán Gómez y 1:). Ma
nuel Gue:rero Real, se entienda rec
tificada en el sentido de que se lla
men •como queda dicho y no como
en aquélla se' indica.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Excm,). Sir.: 'He. igelsti..e110
írlejeir, ;sin efOelo el láts:eensto coneedlido a?.
sargento D. EknIrilqiute -Lóptez co
mto prpcleidenlk eI bialiallóin 'die; Mo.nita
s? P4,, ptoir toirklen sciiltioullalr die -2 de
último (p. O. dini. 133), quiedan
;clic! sittis.'.isterite d1.J.ste,énso ?eónferido
lini'.1Stribl 'por ('1.1s'poistilc:46n
2'7 dleii eltado miel.9 (D. G. núm.. 1156)
-4 lcieistticno akIjikliico ¡Por la' 'de 13
(Le sztual i(D O. núm. i6o).
Lo to(rnuinildo e V. E. ¡palla su cono
. •
c inwento .)- •cluarOlniento. Val:tetela, 17
jlidoci1e I937.
P. t.,
FERNANDEz BOLAÑON
Sericr...
Cincula5-, Excmo. Sr.: -*He rksStuelt0
djarsh:n efecto el e'sce.n-só cionceOido
al 4'sarger..to 'Frtainici,stclo
Arqués, ci3n-.10 pnete'dlecte
.de isa sk.i.g,tri1:121.9 de.
•
-C2.tat:lufre, dr,euilor •ir.De 29 oe
E O. núm.. To5)1, quedan
¿o i:t d asteno ce(rdeoileho fl
.m ‹.-}tra
¿le 4 actuad tO. núm. 165) y
el ábstirx• aidljthdicvdio .ploIr díe• si3 die
iries (D.. 'O. Inúm. 168).
lerin11..:Inic1d a. f‘r . E. 'rora su cono
acttiniteato y 1:..min)p1imitellíto. Vedietocia, 17
01'1011010e 1•193171.
Señor...
FERNÁNDEZ B 011AÑOS
1
.
Exernic-11. Sir.: 'lie reisutelto
qulede sin eifielcio el asbentso de1israilpen-
to D. Juiatn 13-añoisi Garda, kconfirimadck
en 1a orden ciiroullor 'de '30 cdiell anterior
"G. nütn. 158). or haber &ido_ le
drairOdo eDnatrill y 'Sichriciadd igual
feleba. \
-comtikrilleo V. *Es. tara 191.1 cio
kini'ento ■r culnylimi;enito. Valetnieila, 16
Ittl 1937,
P. b.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
1
Sefior..
BAJAS
. C4rcu1t4r. Ex:cmo. Sr. : He rieisuelto
(pule ei tentilente ciorone41 de 1Iniantetría
Miolnestlerio Ruisltois ty c1211-
iférlkz leV 'Da plorpiia Arntu 11D). jorslé Uxto
jriFi tüilitihnaboss: pkNa.S ek ?doce
Irespeicstitvrarnkente, ,ciorn
aldcX.soirreís 'de kpetra.ei1150 &ID servicio,
• .vil-ttiti de •sie.ntencila dictada üor ei
'‘E'slpteciel Getriolui.
_ celasen bajel en 'ea Ejéincito.
, cetmudhoo E. para SU bobo
'de, 1937.
Señor...
PRIETO
• Cirruletv. Externo. Sr.: 'He .leisu,elto
que ed j'ef y bfictiailkis i1e fn antésr 15a
cSoirnpri,einiclikleig !lia
iconichaldioss a le pena de ineduisión per
petua en virtud die sentencia duela
ida ¡por Tribunial lEspeci;a:1 -Polpular
die allbao, causiirt belji,21 en el Ejórcito.
,
Le, tcornfuinieto IV. pera \su sco.noki..
piirni'into y ourrlinikinto. Vatincla), 13
j trillo 1937,.
PRItETO
Señor...
.7]euilieyty4e rovolivi
D. Guillermo Vitoaílnio Sagaseqa.
Temiente de •complemento '
D. j‘cy•é. Labajb Rejado.
54/fé4e'2 'de, dorrizphrtlento'
D. DiiorlAiio. Mettclitgtichin 'y 'LlTrquilza.
Vt.)llenc.aa. 13 die juJlk • de 1937.--,
Cz'rcru/ar. Exicrno. Sr.: 'He re4s.tuelto
que el• mia5lor de. lInfttr..terla Jtuan
Feirriánk-lez MalamoDos y •Adiguaga v
catplkáln ere ..ta propia) :Arma i Jg.sé
7-t■r9á,1t.lez r)ondienaldes ‘a, la plinar
de +muerte tyri Ir:á:luid 'de stenca. die
Italda' por el ITiribuna`l Popular Elpecial
te Bgrocieloné, caiuseji ,biaíj a en el Ej¿r
t'a
-
,
h.
Lio cloanwiletot VI y. F.). para su ícono
v cutrig-hibliteritto, .Valioncill, '121
julilo de 11937: '
Señor..
Circtilar. Excmo. Sr.: 1-Te 'resuelto
que el alférez de Infantería 1). Pedro
PRIETO
1 Ot'NUM,• 72
Oltiz ■Ionasterio, condenado a la pe
na de muerte, en virtud de senten
cia dictada por el Tribunal Popular
de Bilbao, cause baja en el Ejéroito,
Lío comunico a V. E. ;para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
13 de - julio de 1937.,
Señor...
P IETa
Circular. Excmo. Sr'.: He resuelto
que el teniente de Caballería, D. Ma
nuel Lucio Vallespin, del disuelto
tegirniento núm. 6, cause bajá en el
Ejército, 1)or haber sido sentenciado
en 8 de—diciembre, último poerel de
lito t de rebelión . militar a pena de
muerte p'for el Tribtinal Popular de
B:lbao.
Lo comunico a. V. E. para. su co
nocimiento y eumlplimiento. Valencia,
14 de julio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En' vista del
testimonio de la sentencia dimanan
P de la causa instruida contra los
:.-.)ficiales de Artillería .que se expresan,-
por la que se condena a la pena de
muerte por el delito de rebelión mi
liiar al capitán .D. Justo *Fernández
Alvarez; a la de internamiento perpe
tu) en un campo de trabajo a los ca
•itanes D. Alberto Piris Alboi-tiz y
D. Luis Sancho Zaldriondo; tenien
- tes D. Víctor Rollos° G-treía, D. Nés
tor Almarzz. Basterra, D.. .Vicente
T_Tnzueta Arocena, D. Zaearías Gor
dejnelas Agui;rre. D. juan Parada
Parada; alféreces D. Pablo Fernán
de.;.: .Valé-Via, Seryando Pérez Gar
cía y alféreces de comple•ento don
José Gavilán Pla y D. Miguel San
Juan Sánchez; y á la de catorcex-años,
echo meses V un día de internamien
to.. 21 capitán D. Antonio Fernández
González, teniente D. Víctor Martí
T-i-ez Gallo y alférez D. Miguel Baila
rí• Mur; he resuelto que' lás citados
oficiales sean dados de ,baja en el
i.Jerctto,i)fr llevar las_ referidas pe
„nas a ésta corno accesocia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie3to. Valencia,
13 de jullio de 1937.
PRIETO
Señor._
oe,
Circular. Excmo. Sr.: He,resuelto
que , el capitán y tenientes mkiros
c1,1 Cuerpo de Sanidad Militar don
Antonio Delgado Cid y D. Ismael
Vidgal Fuentes, causen baja en el
Ejé-rito, pcir ignorádo paradero, sin
per-juico (l..? lo que en su (-lía resulte
de la información que se instruya al
efecto.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cimvplimiento. Valencia,
12 de juliJ de 1937,
PRIETO
Señor...
CONTINUACION EN ACTIVO
1.7,,NJ-11i,o. Sr.: Vista) la ins
D\ o. Num. 1172
"1••••••••••••••••••••■■■••■•••••■•••■•••••
tlatncfila. privaniovi<ila. por 'el capitán de
Infanteríai D. tjoslé Vii1 1a J
ki 64 Orillada 'Mixta., ein .sítpli"cla
Que se k ciendeda socinItlinivar en activo
.des,pué.s. de _ eumolir lila ed para el re
tiro, que !akanzairá en 31 dlel cdrriente
ires, .rIstieltlo
•
addekle'r 'a lb sedi cl
'tatcbs Die r e1 'tiento de rlia ladula1 ca'm
'pa,P . como eloInhirendli-do; 'en. e11 dlecreto
Je ti1 de di•iciemibre últiMto (D. -
wero 260,, queda 1par .alloirta en,
'5,uispengo. e'lf "pase a la •situaiciión Ole re -
'finaíd:o.
Lo comuntito (V. F.,.para cOno-
eiIntellin c • 16
-..1
j io che 19137.
PRIETO
dlor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Ch-c-ulm. E . Sr. : Terindinadosi
105 lexámvenes (dliso.restos vicyr lordein cr-
ulair (11e r.:1 idle úrairrtio Cr), ni-
micro 8■3),. rlsra ovihriir 1apa
ratilsta.s deR.211;.icitele.9.1.ra f he resdel -
cettyleidlelr el irr.f.r..re€10( len' isfezundia.
Siciión.prilmera Sidhsección . Gruipb D:
del, Cue,r,po AinixliMiar gSafbakte'rnio cllelT
El¿ratio . a.1 Der,5,cina11 rute. vor - orflerú
die puntuación , ficur a :rellbei511;
(me a csollit,iinvacTóin 'se niske:rta . y ti lie'
iba siikl .z,) rellYa,dic> 11,xá -
'nee
. Viste 'reirpsion..211 tendrá lois defiere , •
e Y vont2j,2.s noir
Ley Afe 1 11f iril7h7f) O1i2, (C. L. i -
12,7171( (el-1E1(121-14n 12s &Ticnescite!'•ie1fedel *P2 reuie Contrfal 'die Tra
.stifoine clinl..ehl dirá 2 esta' Subs -
tr:neftqlrlaj- (Sfe criétri (11- Perisinnial) 1os'
idleist'llrics. . er‹- 'clelsenvneirte .s.0r
tik-rri.1.5 e 5ta c14)5no.sitiébi e-rectos, . airrmlnis
ripti;(irrs. • r 1:2 rey s de
r;o keV reisetnte
T. ni crlirniu;n:.I':.- p( \T rrir-a JqiT c.on
n -T
;dej1-1,;le d'e 1(7-37.•
PRIETO
'SPe for
RELACION QUE SE CITA
Cabo D. Ennquie. Sánchez Bernia:n:1o,
.neigiiimento 'de 10aba11ería 'del` f?.-e-
•
LUNES bg 'DF, jumuo
Círfcltictr). 1.9xicmlo. 1ST : sre.riminlados
;lbs exámene s dispuestot por o¡rdlen
-
pular de 3 de abr i1 -último CD. O. n ú
n-Aerok 83), 'plata culDrilr pa:Tizas de moto
\risitas' de Radickelegra fíat,.he, 'restue lto
c.,oncedier él- ingrego ,segunda S ee
iciiian, Subseceión., 'Gruip3, D del
Cuierpo Auxair SuhaItt rulo del Ejér
plersdnál que , po r orden de
punitualciión, figura en la relacii;ón que,
a oontinuaciió t-t se irtger.tta(, y 'eple ha! :si-
(110 aprobado ken dichos exámenes. Es-•
•te personall teindirá .dletie res:, dere:
,c sí 'y vientala(s. isierialt,dlos por ha Ley
.die i3 de mayo de 1932 (C. L. •úme
ro 2172),, quedando .a nals) órdene s del
1jef!e del 'Pamine, Central (Ve T rla s.rni
-11i:cines, quien propondrá. 2 1la Subse
;creta-rla( del' Ejlérioi'to. idle Tierra (Se,c
cióni de Pe rison'al) Vos desftinos, 'que
ha de dese,rn, fiar- gin-tiendo, esta di s
)oisildó• efectos adminIstrativOs1 a ipar
tir díe ha 'revista de Coantilstr¿oi re -
!s mel.
.
•La comanico á V.. E. para su domo -
cimienito 'y cumplimi nto: \Me nzila, 'I2
de i,u1,11,0 (le 19317.
Sbldlad'o D. Rtarnlart Huisruie t M ocnlY3-
1íu, idle itidrIoeria. ivegl5n ialt6rela
Cabo D. Frek-pciseci 1.Agu1ayo) Ga roía,
kile1 Centro ¿le T ransmi'sioérie s..
ano D. Antonitoi M a'ntínez 1\1-
\ va 'Grulnd de T.ransmii'siones y se
a1 ide
Obren° even'ttial D. José P a dil1a
,1141nnite1algudo, idfe 1 Centro de"T.rains -
zilien-4e s..I
Soldado D. Andrés) Gomisl Cían-upe -
11b, •rápio) deI'nainistrilsfionies< de
Clain)paña., de, 1al.1 1 i B rikada Mixta .
ian LL Rlaiimundo Staintiama.ria
1Pons, división Frandiked Altaso.
Paisano D. GiordarvoLDemófilky Hr
clámidez He rrer , aldo ei Ma -
drti4tcaale 'dle.
nieto 4.
Mallenic?a, 12 Cile DIU() oe 1937.—
P.rtitei».
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Obre no evol-1190 D. jiQis é Salva'do'r
1Cuesta T aller die 'Precisión ,de
ría.
D. José G al.stey eh, del 'Ce...l
itro de Trisiniliones!.
Sa:rgeinto FAsieblo Meritítni Delga
do. de (Vat Estación tRald;ilot ellegráfi
nl irifar de `A1fllCría
Obrero e'vet3tuia1 D. Anaistasio, -
cásenlo+ A5,115.o, 'del Pa,roue e Arti
rsía diell eOrniteinto tásta
red 3.
Sio.11.td121(16. D. José Fistelban Ruiz,
("Trono Esellela) )(1 ¡Información de Ar
tillNer.f2,. to.ni'rtk-1 llig-eiro. -
Obre ro jeR.reintUal. D. EUselvily Difit
del! ra:db. dell Parallie 1Ck
•/.1(1 reolimrtío dle Costa iiúrn..
Cabo D. J•u») Isic...-fa Le rmta. `131.2,1 Gr u
nto de 1 vtrs1 Trein9rniis
Otro. D. .T4-42(I.U'íni Meselruer I rale s. die
'1121 Fisiceel a . Popular tle Guerra riú rne -
-ro 5. .
Sigilnado Martín Dliraz Ca1kl róin,
de1 'Ce iir de Trainskrnistionies,.
lb re.ro event uía,11 ID . Hi1ari Aneos
citIcina. deII Panquie. d A‘nthilenía del.
mierito. -de Cosita núm. 3.
Otro P. 1nel:sien eje Arra, 113airbu-1-.
-dos. .ídIen-ii
Otro. ni. JoséIfiiwule1 'AlbertVale -
r del. - Centro de Tranisingls.innies
Aux:11112T e Oil-ri? s. y. 'T a llenes. di-P.11
- P‘revo lis Pav á,. er-21 Centro de
T r rism.',is.cr e:s
alenc a, 12 .de 1ulio de 1937.—
DESTINOS
CV-atan. Excmo. : He resuelto
que la olrtlen !ciirlcular (Pe -23t de. júnio
próximo pasado (ID . O. nitlitni 153) , que
.(111:.ipleinia el tdk 'Míno del niaior dc Es,-
/Lado Mayor D. F r.ancisco Clafve ría, co
mo jefe de Esta& 'Mayor del XI'.
•••■••••••••"•~1•0••■
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Culersio dieD-..,égic`‹Uto,, tl:intilelnkke
-
JJ:Scialdia en e. nti de que si vier
-
dadleiro nicantlr(e y ap'e1 lido,s sn 1.CIS
Rica -€1.averí a If.,Ple sias', y no' como
en ta ríerid dpe) óin se hacía
con star
Lo conium 'Lelo iá . E. ¡parta sil collo-
Idittnie ntto, y leurn011imietrio. Vta reniria,, '17
j de 1937.
P. D.,
FERNANI/EZ BOLAÑOS
Señor ...
C4ilott/lad. Etxcmo . S : Be stsu,ebto
qu' e k te titile ii.li OC reinel de finfaInthe ía.
D. Carlos OlViizeir (Risediel, Sin pe rj uicio
-¿te (siu. ictual di,st:u10 de 'j'e fe mi1ita
¿te la Jerfiatura 'Supe /40r & • Coir,rees (.7e
Cza-rjpaña, tri4s'e ia forrna.r parte como
vcical, ¿le Tal ¡Comis7ti,ón fpara íe.1
.(--k j'as rtegiorll s sfettifildadias' ter resitres
y intatr'írtiimas, .c rearda jlr cor1d1en le r u-4
r de Drimero ¡die tjunid laintrio.r'
(1). 0. núm. '133).
Lo ccmundico a V,. PE. Ipara isu
din-lel-110 y tiutirtiliiii-niienttio. ‘Vaa'enciibl. 17
.cile Pullo 'de 1937. -
PRIETO
Señor.
CikWulahl. Ex cnio. Sr. : He resue Ito
.(1ue cd capíitán D. Roger Francés La -
f.:Al:mai: (Con .detstilnio a las óirdlent .s diet
gierielral 'dr1s cua,rita. dviió., y el he
!niiente Santiago L4Pez Ortiz, <Del
,Gualdro 'Eventual del Ej¿mito' 001 Es
ambds del Arimel de Inifia.nter ía, pa -
4sen idestinado(s. J Grutpo de T r n cite
E,j étr cito ido.r Este, inoorporáltdose con
urge r.kia.
Lq comunioo. a V. Vara sii oono
lcinTieráto v11....0 .1miento. Valncia, 17
de julio die 1937.
Señor...
•••■■•••
PRIETO
C:irk-.14,71.r. --Externo. Sr : P ai d'ec i cl o'
eirrk r cal la vtibil iteafeción- de, la or ri
. clreulaix die 7 de fjutray ú1ltiilijio .(DIARio
OYICIAL fr::m. I37' riTtud kle
-crfa,1 tse ina 'al sa,r ger.ibo de
D . Ratfiaie 1 1Rleág Salva , 'a Tal 103
Br relsuelto se n-tiendia
.la 'n-Ji..sma er sntidk -de
-que su rdkrorionlre els. como:
qu1edadlichd y no coma figuraba en la
exorls'aida tdhiposidi16n.
Lotefcmultiieci. a V,• E.' para. su, cena
d:ni:lento y Cutrivilltnisento Malencia, 16
de 1,uaio de. '1937.
.,■■••••■■••■••■•111.
PRIETO
Ciu41zr. Exmío_ Sr. : . diSpue s -
to que el capitán 1•1n ieros dotTr•
José. Mlatr táloe z Pastor, Icen. - stind 'en
eil te.rider bbtaillón - de; TrarspoirtleLo
oa se . destinado al
•
Cilla& o E 1,
Wall 'del rpo de Ejércitp , don
de s ncerpidrtax c.din
cern:Erice a V. E. para su cono
¿: no y eumtpliiirnie tito'. Va1rnc 4
c"k ulie. de 1937.
r. D.,
FERNANDEZ BOLA ÑOS.
Señor...
i 38
Circulan. Eboctm. Sr. : He teni d'
'bi Alspentr cpu e1 linlayor e Arti
,; D J'unid Vtillialrread Cittit:lélrrezi,
astdeindlklo, pri:delliente de irreiiiptigr'elsaido,
1421se dletsln-¡pefliar el riairgo rife 'juez
vtIntual 4:k *Dilarzvaldl Elj érc ito dkdi Cenr
ora 1
Lo conlulioo la V. E piara .su cono -
elmillenttid y -litrn)pilirmfe nlo, Vallencib, .18
1.¡ u•ilo de 19317, ,
Señor...
1'. D.,
FERNANDEZ BOLÁÑOS
Ciir;:iillart Excmo. : 'He dilstpuie
t qiule !el 'tenien'te +die jnge die.rois de la+
At2rullaón de Ingiiieros ie Ja. Dri
me,ra .dIvi!Si.óril, D. FratnicT.sco Vilcen
Gdniztilki, pase deshelado ad' •Grujo de
T s de
. Campaña d'e1 Ejér
cito cUe.11 Centro, inrionporánd'ose can' ur
,
1gletriciia..
14o ~u nic o a. V. E. 1a.rasiu cano,
rzinnetito v c,umnal irnálento .Valtencda, 18
de j u+Ilio de içci7.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑ'OS
Señor...
,C Elx-.crnot. 'S r. : He dispules
to Que ed te nielrfle T r nsmisiones
en Garr9plaña iD. Juan . .Castro TaJéis,
clase( ides tinada de1 Grupo de. Iin.s'truc
ck Transkmsácinles al X 111:1 Cuer
po az'. Elj ito. Autránonvo--39divi
Tlransnitigiooes , in c.orp
,réindooeOf1,u1i4gienCita..
LOoomudic o a Y. E. Para srti <zoilo-
cimit nIto y cunjpnIino. Va)liesnc 113
jlio -de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ 13OLAÑOS
cuh.r. Excmoo-. Sr. : 1H1e disipues•-
ell pletrdsatrital idel Ah,rn clie I n
1g12nieros quefigura eln 4s.ig (4n:be re-
,lació que .tenlpiezla con el beinilente
ID. Ferna indo Fe r-nández Revueltas y
ed ;alrfé re-z Multa
Clarr.Orol Bej'enano, pasen a servir los
'que se indican , i'nco.rporádo:1cor. -
Lo Convulniko a V. E; ¡pana siu con o-
rimtifento y icumplimiletito. VaDemia, 17
rile J 4) :de .1937.
P. D.,
FERNANDEZ 130LAÑOS
Señor...
RELAC/SON QUE SE 'CITA
ztv Teniefn/IV
Tkli0 Fierniández Rievueltal.
¿ie• a ordeínes deq general je.%)die•EjéTetigtIl1 antro, a1 biala11 .de Za-.
a (11:11_,51 terl 'Crti'erpo de Ej élricito„
D.. Rf1 Dleigadol Pacheco. la
(J8 B rigatP2.1 xte,, al batallón 'die Za.-
patio.res de PI Cuerpo die Ejército.
D. J osé Bu,rgc T-clvz:ir , die 2 1as
...c3z..,r,icrs gene-ral jefe de 1 Ejércifto drel
Ce-ntro. 111 llatallán. d'e IZIat2dariers
,ri'Ctx r,po de Elj ér
R,e;drígtiez Ikvo, 4e
<e I
LUNES it.)TYE J12.41,C)
•~11•1■1.,
1).. O NUM ,
:la (8 'arilgaidl. ixte, al 'batallón (le
.Z4aT)a4d'c11esp dleil II CuOrpo che Ejército
, D. fe Gé LGiel liIda ColscoillIno, i1ii
, D. El:II:que Bono Sled '
, D Eraindi'sic 1Qa rera, Ma rtelo , (Pe. a
Ortkirile(s' ded genleral - jie fe del Er
,cilto del Ce/litro al 11I Cuerpo. de Eij -
bo..
, D.. Icts-é 113121girí Raynióttl clle a. las
(órdlenleis Cztl genenal jefe t'ad ¡Ejé rcito
batallón die Zapadores,?dell IV Guier-tpo ide é .to
Alférres
D. 'A•ustín kGamicro Beja,ranio. de la
LA. I;rrIpiación. 'cle Ingle nielricts ¿le- Va icj
ta diTV1Sil6fl. al baballár., de Z ado
ir'es. Cuerpo érrilte. -
$ Vale 17 c jtulio *die
rFlerrí+klez Prillaño.s
1 Ciroidat.l. Ex om.o : Por eftr ot
1ikCddhi n 1.puiblli.cajciósn (die oir
kr,ein dte'Dril-neto dle1 act ual
'(fl O.. núm. 159) , •elatirvia 'a los. des -hitr.las! d 1 personal diel A r.mta dkt Ingp'-
,b 'eros quia figura en'111re1iCon
1drnpza ctiotn 1 tediente'
. Mas
Delgrado y .c.on f é -
tnez D. Tetrelnilirrb O rtega Gón-tez.1.-fertifcr (In 1 ese ntipds) k11:}€ pas an
ti'n?.!1.,s lOubdiro a-en tvil 1 i.11-1 VIII
'Cut.rrio 171e .Ejército. en% ve'z 'ele al (l'el
VIT,, ctom• eh la mIsma figrtfr'a.
Lo ,octiviutrilco a V. E. para s 1.-onio
e ,n v COMOitnientb. VhCercia t7
j.0tio de 1937.
Señor...
FERNÁNDEZ anr..■
COrt 74.41. Excrilo. Sr. : He (Iiis:Dues
lo,• etile leW setrgletritlos de IinOelnite ros,
ç1, G r.tlrio de Tonstir occiécn die T na -
bviones José Ceirrie deir de la Cr uz
Y D. Víctor López Sánchez , pasen les-
t;tiado'S ;al Gr uno (1.10 ansm s (Dei,
'iérci1tc e1 S tic orperátnAose
.
Lo comunico a V. E. pe ,ra u cowl
('..r)nto ycuinplri,rnfe.into. Vh' ncia , 18
j u1,io de '1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOI.A:■-oS
Oircoler. Fixe.mo• Sr. : dáisipu'es
to quie el mayor ide 'fintfeind'enca n
"Sliefrira, (11E.1 epó s -
kin die IintIndietnría Idte Albatiettle. paseIr'lestiln dro ra,r1 'di 'tia r•gici 'die+ j'elfe'
'Servíc:ids ¿te Initlenderictial H
11.-Ialsle de \'ic.ia
. dielbFerk'loi Iiinvoirpo -
.rse. ron l'a' rnáyd:.(ma iungle
Lo cctm uniro .a V. E. ,rara su -
clinl:i'ento y cdmipil nto 13!d'e u•qo a Io317.
7.e ñor...
P111E-ro
Pade.c ¡dio e rIndr en la. i r!ó.n. de.,
rld(In rctudar fclhlai 7 (Vi 19.1ct
nsierta n e DIARIO -OFICIAL kl
7.1-2: 165, 's'e puibil i't-a! :a, ConItinttizejón
. Ibidlainientg relctific a.dla ^
CdPicidan Ex c,mo. Sr : Herelsue.lt»
klitie el b.plei,risio rla1 de 1i,nt nellenGla que a,
contitnuadilóni .-SIC xpreká, pbse a cuba-1k
kis Idiestinds+ (pule a cada uno se tse a.,,
'i-ncloinpo.ráindosle! ten .ungleunja .
i Lo cpmunlicio .a \•",. 1E. ptair;a- su: con
¡emito y cutropliirt:11:1111,3. 13.
: kik 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE cITÁ
Capitán de 11 i1.icia.5 je'
IIA. FrancE,scsol Rodi:i5go Magoll!-Inte.si, de
Ja tir ra Bria1 1ix.ta a ta 781
e rL c•nii71:„ÁNa D. J.uio Al°
sCIiPóre/, di,.1-ico:hijet for zols o:, -a l'a,
'78 'Bria.da Mixta.
Otro-, AnitOin"..'to kicantu 'Candlela,
11:alle 'kfteni..
IFriatoo5sco 'Padlejá Diirlint,
tídtepli Jik:k
' O tr,o, tD. .111alriano 1Sánclilá
'de dpon.lb,e f( Irzoso, la .93 B rig a -
da Mixta.
- Va,lencli _ 13 +die' j-utlio de i937 .
Pr'itto.
' C14,- t/cm. • EÑorrho. Sr. 1-Le re'su,e id
:que 1 fic nthe die Inte.ndenci'a doi
'ExIstlando Wlasco Ricidirí1001, -
1.1o en 1;t3 6.rsétfrles (bel' CornIali-Nlante m
'V«a4- Af.)ba cíe tle , too,se' 'a 1.a 1.1p fi ttiria;
tic .1vJs Servirras cric 1itenIi.ctíadk ta
buila .(71e1
Le tetrenti,c,o a r\r. 4"?.1. .511 c
camilento y uírnpliiiiii ento. VieIciia, j
de 1937.
2
Señor...
PRIETO
CirculalÁ. Exictrnet. ,Sr. : dispuesJ
1tt) ci,de Dots te.nierittes d 1,nle ndtenloPa en!
c a/pipa fi'a , ponrviki¼ost a _dial o tnipl
-por lo•Pden Iflerhia 2■5 !de
róximito pasado, 121n1 11)1:1R10
O} ICIÁL Inrúan. 154. pireciedzInttets. ;de ;al
POlputlar die G:deirra+ núm.. ;3 y
eIn la si Ituk,oilern die lizliis,g.ot:1..ic forzos.1,
'cluya rel1atilón1 erripiez a con D. Luii.s+
'Rodrígue'z (M a rtínez 1y t't rni ribt c °in clo
losé V¡liar Flerrnándz, pa .n die/511411w
'.(I1r•s A. 101 'Cuadros Emenittulalles !que
t•-,lenici with.
Lo con-.uirli,co a V . ipaPra SU Ciono
r-imiileried y c VlaiDenici a , .13
'de j 1937.
PR rETO
Señor...
RELACION QUE sv, CITA
Al .Culaidllo 1--;.vnt1401 EjériciAo del
Ce:nro
D. Luis Rodr íguez Mia rtlín'ez.
ATridela G art-c ha; iGárn!erz .
Tosé Alca 'Reme rle.•Ir
Cuadro Etwoituctl, ider 1.7 17 c. il,er ho
de Ejérkite
F
Jels é •GaIrcla
Ar Citad,o Taronfis €tcl V111 Cuerpo
1ck EicIrcIt3 '
u.iEltrtera
:asé 1...¿IlDiez raba 11.K. r:..
D. (1. 1172
Al Cf1l1id4) IfAel IX' 'Cugrpoé
de •Sjérciito '
11). Íati io
- Gon ziáll'e'z..
"
1 iicierrnte SL:-rHho ÍUloirtcat.
Al 1Cul(itM) 'dei! 'XIII 1Cuerpo
'de 'Ejératp
D.- ToTrilits ¡ora.
" jc!sé Ferinlániclez..
V.alkylciia„ 13
Circular. Excmo. He resuelto
„
.
title . el personal del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia y del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército que se
cita, pase a cubrir los destinos que
se mencionan.
Lo comunico a. V. E. para sti co
nocimiento y ciimiplimiento.*Valeticia,
13 de julio de. 1937. PRIETO
-
el!e 1937.
Señor...
ÜELÁC1ON QUE SE CITA
Mayor del Cuerpo Auxiliar de In
tendencia I). Nemesio Gutiérrez . Ló
pez, del Hospital Militar de. Com
probación de Madrid, a la • Agrupa
ción de Hospitales militarizados de
Ca stellón.
•
.Capitán. del Cu.e.rpo, Auxiliar -dé
Intendencia . D. Manuel • Carretero
Vasco, del, Hospital núm. 2, dé Ma
drkl, a la inspección: General Admi
nistrativa de Hospitales Militares.
Capitán del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del Ejército D. Enrique Mo
-.va Gutiérrez, a la . Agrupación de
1-lospita_les de Alicante.
Teniente del Cuerpo .Auxiliar de
Intendencia D. Benjamín Jarnés •Mi
ilán, del Parque de Intende,nciá de
Madrid, .en Quintanar de la Orden,
a la Inspección General Adminiis
tiva. de Hospitales.
Valencia, 13 de julio de 19317.—
Pr:eto.
Circular. Excmo. Sr.: Destinados
por orden ('e 9 del actual (D. O. nú
inL.ro 165) (-t la 39 clivisióp del Ejér
cito- del Este. los capitanes de Ofici
nas Militan:: D. Jaime IvIonclús To
rrent y D. Santiago García Gonzalo,
he tenido a bien resolver que dichos
destinos se entiendan rectificados en
el sentido de ser al Cuartel General
:1(1 XII Cuerpo de Ejército de dicho
Eército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cun-liplimientc. Valencia,
17 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
•■•••■•••■■■•••
Circular. E7xcmo. Sr. : He tenido
a bien dispener que el subalterno pe
rical del Cuerpo Auxiliar Subalter
r--) del Ejército D. Manuel Jimeno
Poderoso. perteneciente al Centro de
Instrucción de Carros y agregado aie. Brigada. de. Carros, Blindado's) Pa
se ,lestinado a ésta .de Plaritilla.
L,o comunico a V. E. para su co
LUNES fl9 'DE JUDIC)
nocimiento v cum‘plitniento. Valencia,
18 de julio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor_
4,■■••
Circular: Excni.o. Sr.: tenido
a bien disponer que el auxiliar dé
Obras y /olieres del Cuerpo Auxi
liar Subaíterno del Ejército D. Jo
sé Fernández Alvarez. del batallón
de Ametralladoras nám. 3, pase des;.
tillado a la Brigada de Carros blíw.
c..ados y -quede sin efecto el adjüdi
cado en dicha Brigada •.1.1 subalterno
del expresado Cuerpo I). Jo
sé Fernández Alvarez, de la Escuela
Popular .de .Guerra núm. 2. por or
den .circular de 7 del actual (D. O. nú
mero 163): .
Lo comunico á V. E. Para sü co.1
itocimiento y cunüliiiiielito. Valencia,
18 de julio de 1937.
•
-
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑÓS
Señor
Circular. Excmo. Sr.: He resueito
rae el auxiliar de Obras y Talleres
(asimilado • - a teniente) del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército don
Doroteo del. Moral GarIzo, pase des
;Iinacto del batallón Loca.1 de Trans
portes de Valencia al Laboratorío del
Ejército,' sdrtienclo efectos adminis
trativos •esta disposición a -partir de la
revista de Comisario del presente
ines, y 'efectuando su incorporación
oz.,n urgencia. _
Lo comunico:a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Vdlencia,
18 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su destino de la 141
Brigada Mixta, al picador militar del
Cuerpo Auxiliar Subalternd del Ejér
c:to (asimilado a tenien:e) don Isi
doro Rodtíguez 'Gacho.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
17 de julio de 1937.
.
PRIETO
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor d-e Infantería D. Domin
go Lara del Rosal, destinado como
vocal de la Comisión para el estudio
de las regiones fortificadas terrestres
y marítimas, creadas por circular
de primero del anterior (D. O. nú
mero 133), quede en situación de dis
pcnible forzoso en la Comandancia
M.litar de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nolimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de julio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. He resucite
que el teniente de Infantería D. jo
1.39
41~~■••~■~1~
se Trives Pérez, procedente dcl ba
tallón de Montaña núm. quede en
s:tnación de disponible filrzoso en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien:(1. Valencia.
17 de julio de 1937. •PRTETO
Éxcino.. Sr.: Visto el escritó
de la • disuelta primera, división
orgánica fecha 9 del actual. al que
se acompaña certificado de reconoci
miento facultativo sufrida por el te
niente de Caballería D. Tnocenció
Alonso dei Alamo, de. reemplaz,.) Por
enfermo en aquella división. y coni-;
probándós.;- por dicho do(:umento que
el interesado' se. encuellt1-1 en condi
ciones de prestar serviciu. he resuel
tc. vuelva r. activo. qued..indo en. situa-.
ción .de disponible forzo:-.) en la Co
m2ndancia Militar de Madrid. hasta
que le corresponda ser colocado.
comunico a V. E. para en
nocimi.ento y cumplimiento. Valencia,
17 de julio de 1937. PRIETO,
Sefi01" COnnndante Milit2.r de Ma
drid. •
Señer -.Intel verdor .centril de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el 1, críto de la
.d:suelta -ry imera división orgánca,
feha 8 del actual, .al que se acoraña'
certificado de reconocimiento facul
•ativo sufrido por el teniente de Ca
balería D. Manuel Oliva Martín. de
reemplazo por enfermo. e u Madrid. y
crimprobándose por dicho docnmen
to que el interesado .se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo. Guedando en
tuación de distio-nible forzoso en la
.Com2ndancia Militar de Madrid, 'ha.5-
ta que le corresponda, ser» colocado.
Lo comunico a V. E. nara su co
nocimiento y cumbli1nient(1. Valencip,
1• de julio de 1937.
PR IET0
Señor Comandante Militar de- Madrid.
Señor Tnteryentor central de Guerra.
REEMPLAZO
Extme. S.r.: Viste el escrito de esa
división. de 12 del saletti.al, dando cul
ta de Waber Ideclarade. con .caráct-.--
Pirovisinnal., en situación de reemplazo
por enfermo. -á partir ch:-.1 'djka
me' próximo kpesdo y con residencia
gen Barcelona. al mayor de Ipflantieria
!D. Enrique Jiménez •Canito. destinado
a las órdenes ..del general jfe del
cito del Este, he resuelto apnbar. dicha
detiermiroción, oGrro •centrelidido en
la riejla sexta de la eircvilar C 14 ¿le
'febrero último !(-1D. O. nút:n. 411. que
dando ..scttr.efic:io a •la ncirnya
de la die 28 de abril asa.c (D... O. nú
mero ni).
Le ocmunico .1 V. E. 1.1 -coso
-cim.ilentio y. cumiplimient,ci. Valrtz')a, 15
de julio . de 1937.
PRIFTr,
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Señor !General de la cuarta división'
orgánica.
Stl.er Tutti-vente/. .central de, Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Circittav. Excmo. 'Sr.... Vista la pro
puesta- de aumento de .sueldo formulta-;
da por el j'efe de la .Caja die riecluta:
núm. 30, a favor .del auxiliar-adminis
trativo (asilmillaclo a capitán), del Cuer
po Aux¡diar .Subalterno del Ejército
D. Juan Ganan Yttste,. y. en cumIpli-■
miento de lo dits,puesto en ley de 13
die mayo -de -1932 (¡C. L. núm. 2721i, he
resuielto clasificarle con el' .sueldo anual
die ,pes.etas, a partir de ro de agos
to próximo, por haber cuintplido trein
ta años de servicin, «con el abono de
tiempo iceneedidO por 'circulares de 7
de fehreriQ y 9 de marzo die 1936
D. D. núm. 33 'y 59).. perjui,cio
la recompetisa cytte ile ha sido _Otorgada
por circular (,e zr dicierrnbre tiItimo
O. núm. 2172).
Lo -comunico a V. E. .pera su cowy_-«
cimiento y cumplimiento. Valeneia, /6
de julio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
CONFIRMACION DE EMPLEO
S.r.: Vista la ins-.
tanda ¡presentada Per el médico civil
D. Manuel Manrique .Perera, y las cer-.
tificaciones 9ue acompaña, acreditati-1
va:s de les servicios [prestados a la Re-,
páblica desde el día 527 de julio 'del pa
sado ario, promovido al empleo de ma-,
yOr ,rnédico en el transcurso de la !cam
paña Por autorid'ades competentes del:
Ejército, y visto el informe fa.verabie
enriftido por el Gabinete. de Irdorma_--
ción y 'Control del -Ministerio ,c1.it. De
fensa. Nacriontad, he resuelto confirmar-.
le en el mencionado lemipleo., por ha
llarse incidido en lo preceptuado In el
articulo décimo de le -orden circular cte
28 die mayo (D. O. núm.
gitiedanúa en el destino 'que' sirve. en ia
actualidad y surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir el'z.
la revista de Comisario del mes de. ju
nio.
Lo comunico a V. E. pira su cono
cimiento y crunlylimiento. Valencria, 13i
de julio de 1937.
Señor...
••••.144~10
PRIETO
Ccu4an. 'Excmo. Sr. : Ascendiido s.
al empleo de rnayo:r médico! por nece-.
sidades del serviciio, dios que ifignran en
la siguiente relación, y comprobado que
lo fueron por laiutoridades corroeteutes
del Ejército de la Replica, he resfnel-.
tc confinttarles en la expresada cate
ppría,* por hallare lincluídas lel qué
pirecepvtúa artícullo leléledmio de la or-t
*ele ae 26 de mayrio Últirrio
ID. O. núm. 139), quédlandoconfirmadtnosque siirver • er. la...ac
tualidad, y surtiendo esta di.s,ptoSición
"Immoamm•■••~1......
ícelos aáránistrativos ka partir de la
revista de .Comilsario del pasado mes
•
•
J1.111110.
Lo comunitco. a V. E. para su ,cono
lcimiento y cuimplim3ento. Valbncia. 131
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
U. José 1María iCanbajosa, co.n -des
tino en h 19 Brigada Mixta, como
jefe tde Sanidad de la misma. -
D.. -Carlos Pares Guillén, con desti
no en el Hie,s4pita4l' Militar (43 Uclés'
1(0utencSa.),. comd .director del .rrvismo.
D. José Bayona Martí, con kestini6
en la jefatura de Sanidad .del sector
de Tara1110611 - corno jefe .de la misma.
D. Tes.é Flores C-onej,o, icen destino.
.-en .la 45 Brigada Mixth. coing 'jefe de
Sanidad (iies la misma.
Valene , 13 (!le o die 937.
Prieto.
INTENDENCIA CENTRAL
PLUSES
Circular. Excmo. Sr.: Ante las
dudas que aún se producen resp-c:-to
tributación por utilidades de los plu
ses devengados por sargentos y otras
clases, referentes unas :tipos) cite
;,plicación y otras a exención del tri
buto, he ret.ielto. de acuerdo con lo
:nforma-do por la Intervención civil.
que ínterin por el Ministerio de Ha
cienda, a quien conrgete. se determi
ne lo procedente. se recuerde que los
pluses de campaña devengados por
el personal de todas clases, sin ex
cepción -alguna, tributan con el seis
por ciento, y los de retaguardia con
el doce por.ciento, en armonía con' lo
dispuesto en la circular de-31 de ene
ro de 1934 (C. L. núnt. 59) y orden
telegráfica de 22 noviembre último.
.Lo comunico a V. E. para su co
11 cimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de julio de 1937.
pRTETO
Señor...
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
• CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el funcionario ferroviario Ma
ruel Trillo Barrilero, Oii5e' a desem
peñar el crgo .de representante fe
rroviario en la Comisión de Estación
de Baeza, con la asimilación de te
niente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplinviente.
18 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. S:.: He res..uel'.()
clutnar coirio jefe de. lcs Servicics
de Retaguardia y Transportes del IX
.41."11~11M~~.111•••■■1•11M. 1.1~~11~11•1111111
Cuerpo de Ejército, a D. Eduardo
Gamito, equiparado a mayor del Ejér
cito, debiendo incorpo:arse con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
ro -de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de • de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 'ro),
por la .que Se •destina como capitán
del cuarto batallón de Transporte
Automóvil a D. Angel Plazas Mar
tínez, quede rectificada e:1 el sentido
de que dicha disposición causará efec
tos administrativos desde la revista
de Comisario del mes de marzo úl
timo, •gtempre que el interesado jus
tifique docuincutalnient.e ante el je
fe, de la' Unidad que viene prestando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Valencia.
2
" de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. ExcmO. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía de Tren Auto
móvil del cuarto Cuerpo de Ejército',
al p,ersonal procedente de la Brigada
de Milicias ,- del Transporte que fi-gu-7-
ra en la siguiente relación. equipara
do a los empleos del Ejército que .se
mencionan, y -causando efectos admi
nistrativos esta disposición
•
desde la
revista de Comisario del mes de mar
zo último, siempre que los interesa
dos justifiquen documentalmente line
te, el jefe de la Unidad que vienen
prestando servicio desde dic'ha fecha.
Lo comuuico a V. E. para F,U co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
c. -de julio de 1937.
PRIETO ,
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Eqiii/rdo. a ca,p,itán
D. Santlage) .4guilat León
" Antonio Castillo Gallz:19
tEgrápcMados a /(i/km/y?
E), Gregorio Delgado Zafra.
" Mahuel Almajano Hernández.
" Fermín Patiño Milia.
" Juan ,Sánchez Pétriz.
" Bernardino 'López Santamaría.
‘," Justo Pobre Bermej3.
• Valenci, 9 de julio de 1937.—.P;ieto.
11■•■•~11
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección .de -Tren Auto
movil.de la ,primera'Brigada a D. An
tonio Pacheco Gutiérrez, proceden
te de la Brigada de M511cias del
Transporte, equiparado a teniente del
Ejército, causando efectos administra
tivos esta disposición desde la revis
ta de Comisario del mes de marzo
últ.mo, siempre que et interesado
justifique documentalmente ante' el
jefe de la Unidad que viene prestan
do servicio desde dicha fecha.
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimieito. Valencia,
9 de julio de 1937:
a.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar • corno jefe de la sección de
Tren Automóvil de la 50 Brigada a
D. Angel Muñoz Valdeolivas, de la
Brigada cle Milicias del Transporte,
'equiparado al empleo de teniente del
,Ejército, causando efectos adminis
t•ativos esta disposición desde la re
vista .de Comisario del :nes de mar
zo último, siempre que el interesado
justifique documentalmente ante el
icfe de la Unidad que ,,iene prestan
do servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
•lo de- julio de 1937.
PRIETO
Señor...
, Circular. Excmo. Sr.: I1/2e resuelto
destinar a la sección de .Tren Auto
móvil de la novena B-rigad.a a don
Higinio Vázquez Ruano, procedente
de la Brigada de -Milicias del-Trans
porte, el _cual quedará equiparado al
empleo de teniente del Ejército, cau
« sando efectos administrativos . _esta
elisposición desde la..revista de Comi
,sario del mes de marzo último, siem
pre que .el interesado justifique 'docu
mentalmente ante el jefe de la Uni
dad que viene prestando servicio des
de dicha fecha. •
Lo comunico a V.-- E. para su co
nocirniento y cumplimienlo. -Valencia,
11 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sec'Ción de Tren Auto
móvil de 62 Brigada a D. Pablo
Calleja García, procedente de la Bri
gada ,de Milicias del Transfporte,
equiparado al empleó de teniente del
Ejército, r causando efectos admi
n'strativos .:sta disposici6n desde la
:evista de Comisario del mes de mar
zo, último. siempre que ,1"-riteresado
justifique documentalmente ante el
jefe .de la Unidad que viene prestan
do servicio desde dicha fecha,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cum,plirnient. Valencia,
11 dé julio de 1937. .
Señor._
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
del.tinar a la sección de Tren Auto
móvil de la 59. Brigada a D. Manuel
García Perea, procedente de la Bri
gada .de Milicias del Transporte,
equiparado al empleo de teniente del
Ejército, y causando efectos admi
&strativos esta disposición desde la
revista. de Comisario del mes de mar
7.0 último, siempre que l interesado
justifique \documentalmente ante el
Jefe de la Unidad ,que viene prestan
do servicio desde .dicha fecha.
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Clitular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Enrique Molla Diana, pro
cedente de la Brigada de Milicias
del Transporte, pase destinado a la
'secci ón diTt-en Automóvil die i.!ia
79 Brigad, quedando ..quiparatdo al
empleo de teniente del Ejército, -y
causando efecteA administrativos es
ta disposición desde la -r.vista d .Co
m:sario dei mes- .de marzo- último,
siempre que el interesalo justifique
documentalmente ánte el jefe de la
Unidad qty?. viene ,prestando servicio
desde dicha feóha.
Lo comunico a V.:E.. .para • su co
nocimiento -y cumplimiento. Valencia,
12 de julio de 41937.
PRIETO
Señor...
•■••■••••••■••••••
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•estinar a la sección d:e Tren Auto
móvil de h. 75 Brigada a D. Juan de
Blas Pére7. procedente de la Briga
da de Milicias del Transporte, el cual
quedará equiparado al empleo de te
niente del ,Ejército, cau ;ando efectos
administrativos esta disposición des
de. la revista de CQmisario del mes
de marzo último, siempre que el in
teresado _justifique docurnbuttalmvente
1-tni.e el jefe de la Unidad que viene
prestando servicio desde dicha fecha.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento .y cumplimienio. Valencia,
12 ide :hin° de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Joaqtrin Peris Navarro pase
destinado a la Dirección de Trans
portes por Carretera, con arreglo a
lo dispi,Fa.sto en la orden circular de
22 ocie diciembre último (D. 0. nú
i,mero 274), causando ..fectos _admii
n'strativos esta disPosic:.óri desde la
revista de Comisarie) del primero del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
ro de julio de 1937.
Señor...
Circular. Excmo Sr.: He resbielto
destinar a la compañíg, clivisionaria
de Tren Automóvil ,de la 21 división,
a los soldados que figur.,.n en la si
gu-ente relación, causand..) baja en su
actual destino del quinto batallón de
Transporte Automóvil, debiendo in
corporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplitnJiento. Valencia,
de julio de 1937.
f
IntiETO
I
'
.az
Señor...
PRIETO'
RELACION QUE SE etTA
SOMMOS
All.teos Ba:rios Castro.
Antonio 'López Serrano.
Felipe Palomo Jiménez.
Antonio N'ortos Anguiti,
Antonio Llavero López.
Francisco Llavero Lapez.
Vicente Rubio Postigo.
Val:enci . 11 de julio de
Prieto.
o
MARINA
ECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE ARTILLERIA•
Excm.o. Sr.: En atención a las
necesidades actuales del servicio, es
te 'Ministerio ha dispuesto que el per
sonal del Cuerpo AUxil:ar de Arti
llería que a continuación se relacio
na, cese en sus - actuales destinos y.
pase a ocupar los que al frente de
cada uno se indica:
,Oficial tercero D. Francisco
• Arro
yo Cervantes, parar el "Jable I
con el cargo profesional en' relevo
del oficial segundo D. Manuel Gó
mez García.
Auxiliar segundo D. Cándido Gar
cía Balmaseda, pasa a: destructor
"Lepanto", en sustitución del de
igual empleo D. José Marhuenda
Prats.
Valencia. 16 de julio de ;1937.—El
Subs.ecretario, Antonio Ruiz. .
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Seile s
Circular. Conforme a _lo determi
rad° en el párrafo quinte del .punto
s.exto del artículo 50 de la Ley cons
yitutiva de la Marina de 24 de 'T'O
viembre de 1931, este Ministerio ha
c'spuesto e abra un concurso entre
el personal civil de Ingenieros indus
ty;ales, para cubrilr mediante contra
ta, tres plazas en los Servicios téc
n'co-industriales de Artillería Naval,
cen arreglo a las condiciones siguien
tes:
Primera. •Condiciones que han de
reunir los concursantes:
Ser Ingeniero-s industriales. diplo
mados.
Poseer certificados acreditativos de
haber actuado con aptitud en indus
trias o talleres mecánicos.
Tener de 30 á 35 años de edad en
el momento de presentar la solicitud.
No estar comwendido en ninguna
de las exenciones médicas para el
servicio militar. a
,Segunda. Los que fueren admiti
dos tendrán 'los beneficios siguien
tes.:
La duraclón _del contrato será por
el tiempo de la actual situación de
guerra.
Su equiparación militar será la de
capitán de Artillería de la Armada,
quedando por tanto sujetos al fuero
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tu litar delit Marina de Güerra v con
dei echo a LO de unitormé.
Sueldos y otros emolumentos', los.
mismos quz., los oficiales a
-
que están
equiparados, cuando se hallaren en si
tuación y destino semejante.
Los derechos por accidentes en ac
t...,s del servicio, defunción, invalidez,
•tcétera, los mismos que los oficia
les a que están equiparados y en
iguales casos que aquéllos,
Artículo primero. 'Los .que deseen
istir a este concurso, lo solcitarán
pm instancia dirigida al Subsecreta
rio dé Marna- (IvIinistera de Defen
sa Nacional), en un plazo de . treinta
días, i contar desde la miblicación en
La (;(zcckJ,zicc twaar.ep, 1,a) t-to Iiict
los auténticos documentos' acredita
timos de la= condición _primera o copia
de los rnimos debidamente lagaliza
dos y una certificación de cualquiera
de los partidos políticos o agrupacio
nes. sindicales. afectos al r Frente Po
Dular, por e; que se acredite de mlbdo
concluyente su lealtad al Régimen v
cuantos otros documentos pueda ta
l/crecer al concursante.
Artículo segundo. Quienes no- pue
dn presentar certificado de nacirnien
t2 por no existir los r..s-pectivos ar
chivos o radicar en territorio faccio
so. debe ser sustituido por declara
ción jurada • del interesado, la cual
habrá de llevar el "Visto Bueno" del
luez municipal de la jurisdicción co
rrespondiente.
I.1)s que incurrieren en falsedad,
serán sancionados como autor de de
libo de falsedad en documento. públi
co.
Artículo tercer,o. Los . solicitan
tes que , fueren llamados al concur
-io. se presentaran a rezonocimiento
facultativo. el día que oportunamen
te se avise. en esta Subsecretaría de
Marina. para acreditar le determina
do en el ultimo párrafo de la con
oición pcimera.
Valencia, 16 de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz. .
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores ...
CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Excmo. Sir. : Este 111/11.5sittzlrio ha di
puesto qui:. »skigundio lje Ofi-:
cantals y Ali4ch'i'vids ic?e' Ifanitna
'Kupl PeMaiyio Va$ls, cese hn su: lactua9
ulestiir.io kin •1C 'tiagetna v pa se a Bar
, lar a re;nca r'gzaisQ- de da Hbili
tación !ciz. lat Fiel:111u, Vigiaancila, en
siusti tiuickn tttin:knite PIdit'elr.die;n=
1Ramóri :\b..'Ir'ía Dou
anfen , II7 -de j tildo d 1937.—E1
Sub .s-1.^creta ri:e, Anite,n):
SteTior Jefe cílz.4 Secci óin.ciJ1Peir'snoa
SIzií or in te nldtn Gen al de nia FIota,
,,,c*T.cres
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sir.. :
_
Es te Miiinkisitlelr ha) te,
ngdo 14:‹in (port‘r r.e'itngrleso e-u
Ia A irjr • del ci7a-nbitliotalirtiel 'alud:Itori
1i. 'Per ri:.t Fragosio Banrantiels., ÍUi n
quecila 1-Js a ,.:\ssies'Jrsía. :j ari.di
• de k-i:Ita •tS itwriía 'die' MIaT
\a1€lnc1i,a, II7 de jiullie i 937. ET
itsiccrletlanli'io, Anitornio.Ruiz.
Sui-io re s
CUERPO DE INFANTERIA
DE MARINA
ictilspcirbe tqu'e' e1 tieininie.tie cuiroine'l
1iinf1aintlerlat del MIjarnia D,. Luis Da
11,éja Clo nziáfiez, asi•-rtadio s sta Sub3eeretarín, •se llaga icairgi -1 d1 Negoicria
dk oqukil Cithetpo. •
Valencia, 15 de ¿de i937.—El
SiubsPeicirinatri o, 'Ante tilo Ruliz.
1'
Sic ,(1i!spare 1-.0.1.ei 1 teIsie iitte ele -
tain,t'ell-r.a c1e. iMa ir.;Mal Gut:llamo Man
có clese en S tiihsiet.:retaría
Y •1/ase d'cst.i.r.aide 211 ir,e.gimoisenrho
Intílinit. 1,.
aloci2 „ i 5 di& jnlio del 1937.
ubselc airilo„krn t.oi iik Ruáz •
SeHort .
Cimno reeditadb 1exip'eidienit.ei tru
,mitado erelflecitci, 'y lb . ilnfeem,adlo por
)1'a Siciciciión die 'Porsana I <In fa te7ia íle
)vJg2irk1a). Gienewan de, la
Flicitla Drit,eit'vtniclótrt Ceo': rail, este' M
ni stPeri 'ha' r')elsitikelto ccirIceidetr al inú
Isi.;:o rriayclr dk ttrcra Inda-interin kle
Díaz que lo
(1)„, 11-1 IdIcas (pule' pu -
ra 11\-.)is, ,eiiripleo 'con más . de
aütigiVediad, pre'fi ja • el
tair;t .12 del Regnamenito Idlei 6 ',de'
(-1.;e T9t7 náini. 12106), cuyo
zo •oumtlliiió bn 12 'del Mayo de 1936,
I del a's'imismo, kff derecho
130.91c.1111 )de cibeci 1"peseitas anue res,
con ePectosi 1.alcilmi'inistirativos a 'partir. die
13 de ti-myo del' 2:Ti0 antteirliar, por ser
le apidlca (ue pratria; ni mlásiloo ma
yor' die, Elle idr'a inesiclvieiron dais
eir.:4a1Pels dk. 30 'cie dieilembrte
•dle 1933 '(D1. O. núim. '3/41) 'y 2.4
193i5 Ok. 0.. nám. i69) . .IVb.1,:horlpila, II6 da jutl 'ere I937—E1
ibsecirt ttalrid.
Sellares
-
Con arveglo al c)ecretio de 1 1 kl!e
agosto de 1936 (D. O. núm. i86), y
_demás legisl ación icable. se conce -
-.de al nrúsiico de tiercer a de l'inf ante
ría di: Marina borni..ing-o Casas Mar
tínez, la ccritinuaciión en el s.viCiO,
.o.:.-171 carácter ipermanente, en sexta
canp'aña vollunta,riea y fon kderecho a
los beneficies reglamentarios, c-omplr
tán.doseDe dicha ce nipafi a a palitin- del
13 de octubre de 11936, - por serle .de
abono tres meses y dieciocho dlas ,
descontáirsele la parte pro
ortional de prima y. vestua eje, no
a «en .11a quinta. campafia
Valencia, 15 cíe 4u1i'o die r937.—E1i
it-bsecre t.-clip:o AntoniO ¡Ruiz.
Qfietses
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICOS 'INDUSTRIALES
Es eigiocin,do, i1c cion f.o ron d c. )1
rprx:I.r.i..esitG por eg N'elgiodilado de .oss
SerV'icii:Os rócIntic»- Inidiusitri4bles de; ,.a
Sec.oilón e Peiris,oxiiall, ha dillspuiest O. 4.itue
'(.11 stercperiot dell Cuerpo Aluxiiiblar
die nos Servilcilois t'1&riiJ e J Ar
mada D. Aneiniilo •eirir'fir 14e.irrilández,
cese en li Blas'el Aenolnatv1 'de 'Barct7:
boina y pose deiskinado al Taller de'
Eléctriadlad :Raúl:o de Ingenieros
cPel 'Aírsienal die la Base' Naval .pir.in
-.Clatrttlagesna. .
d'o.d •li• 1937.—E
S,u!bsec,i%e. tar ío, Anit'otido Ruiz..'
( '1. imo nestelllu■ción la iinstiamcila del
'erve 1-Alud die llos. Manieres dtt.
cAivi ackiión _Noval, de. Sbadtl t.. s Cama
:dio Legkibegul, %este Mlnitster Do, dle
onuildut con, ioprOpuestio por !es1 N.
'giolcitaldtot de tos • gelryidios- '.C.,éoniiicio -
- (tus trii.al es 'de la Steeión .Pens onall
L'• cui tá ',la A¡slefsieirlia lw
:esuellto acirelcIltlt á l(pi •slol'Aiditaido,
Icieldhéinidolle .segunda
ciór.0:11e,1 G. A. T. .or
Ley de 8 de julie de 1932 (IDkAR ro
telFic IAL .1111111,. 168)1, por IhnIceinitra-r,s,le
Int re ien i,CLS ;prciciptios •de la
.
•
Valle-piola., 17 die 'julib die 1937—El
SulbsellretairtiO, Aelticinie Raz:1z..
MARINERIA
Coalla resurflado de propuesta 1ormu
lada al' f#eclo pioír la Seicc.iión de PvY:
esta SullisieloreitainPai, Y ante 4c
Irtaintifileis.ta kbe ries.01 r
'beis exbeidlifenftes che1 tánoatnic.illet, sin con.
tr loon ksiguifidentes \elementos 'de
'jitirPcio qri.3e isiiiriAaln 'd blase (para lb c..1a
Isiificadilórt 'de ntitulas cialmlparia,s, se
que ta■ lan [vellos '.:indi'vitd,uots qué ca
'r'eza'n ¡die pior eu
'dorarans/e- ésta en. *tleiririltkirio suistraido
a la) otedliienlcia ide1 Gobilerno, tkigkii
rno 'de ise1es 'lleivantar4
una l!i■birettai aljus tad'.a, al
dei ,las origiiinaflis Ineglament
s, y en idlas 'sic án aquellos
:latos que ta.clInten i1os sinitiereisiadois, ba -
io jurameinto iDnicreic cton aípielri.cibi
f/ribeIrlo die ii leo 'que,
ietn Case kik( lela a la,
'velrldad, tracié r.dose ic.einistar as Poir cuan
ta noilas 'del tjrulrlarnenitso ipriels te:do.
Cuando 4ÁnItlehiesiad)os . les corir es
nueva 'Imana, Ist vie
Miudilrá db. tales - libretos pricis¿isiieniales
odpiai certlifitoada, 'kiute *se(rá • ,uniida
'exTriediletice 'de enig'ainichle., ánidose
la incoesIdad die que ein tales dkcaneir
to's prcrvis ív sus &plias, 'no 'Ise
'emitan, ischrle %todo, 2nuel1i,ess, dato s. qulet
palidaeiren. isielrlv,ilr de 'base 'para iTa cla -
dle nueVas camoalliaist.
17 'die jui1JJi c1k 1937..—E1
eereitario,1AntiinÁo
Imprenta Provincial.—Valencia,
arerammté~1~.49eirommes3 espeue~4~—~4 A
—
~lb t~i~khok~11~S Re~~14~4,r—§i
SECCION 'DE ANUNCIOS I
.~.1pmeboisms.~~4,44,~41~2g
Franqueo concertado 1
510olidi 04 Idia~~14
4mmis~~-~1ef~~~Re~~
dimintstracióit.
Corona, 36 .. VALENCIA Timbre concertado
IMPRENTA PROVINCIAL talt~~~~3PA
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondiente al segundo trimestre del áfio actual, se pone en Cono
cimiento de todos los suscriptores, por si les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20 y 23,
siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
1
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Cl S
11 JORDANA i 1Condecoraciones, Banderas 1 Entorchados, Correajes, EsCasa fundada en 1831
y Estandartes, Fajines, Cerii- I + trenas, Bordados, Cordones,
1 Príncipe, 9 — til D R ID — reí, 13823 1dores y Golas, Cascos, Roses »
Yi + Galones, Espuelas y Espoli
1 Especialidad en artículos para regalos con 14y Gorras, Charreteras y nes, Plumeros, Metales,
1 , motiva de ascensos y recompensas. @Hombreras, Sables Emblemas, Bastones, etc.13) 1
Z 1 1 1 14)
DISPONIBLE
¿QUIERE USTED VER 13IEI\1? USE GAFAS ULLLIOFI
1111011-40PTICO Cartrnen, 14 MADRID
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Teléiono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, S
'fuencarral, ii5 (Sombrerería) — Tel. 44.623
-1v1A DRID
LIBRERIAS BEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del
proletariado.— Textos.—Material de
ensefianza.—La literatura de todo el
mundo, en sus idiomas originales, los
encontrará en la exposición del,
LIBRO ANTIFASCISTA
Velázquez, 35 15/1 FI ID 11 I ID
"
Taller de Reparación de
YAVINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS
Venta de máquinas.—Papeleria y objetos de escritorio
llortaleza, 116 Teléfono 32.076 MADRID
Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS A V./ACION Y GORRAS
CLTARTELERAS' últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
CASA
Mayor, 29, entresuelo, Madrid Telf. 18582
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fabricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
lo
ba Luna SECO 11iT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
. inofensivos
Explotación de Industrias, Comercio g Patenles
Paseo de fa Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
y Gllardallilebles
EDIFICIO. PROI-IIEDAD
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ FIERIVIIINOS S. A.
COMITE DE EMPRESA
Carrera San Jerónimo, 28 MADRID
Teléfono núm. 26540
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